












































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7
⾚ちゃんの体重が⺟乳だけで順調に増えている 0.842 -0.002 0.055 0.008 -0.019 -0.015 0.150
ミルクは必要ないと思う 0.835 0.017 0.091 -0.042 0.063 0.131 -0.035
おっぱいが⾜りていると思う 0.835 0.042 -0.051 0.054 0.115 0.100 0.137
⺟乳育児に⾃信がある 0.817 0.113 0.072 -0.015 0.095 0.157 0.175
⺟乳育児をやっていけると思う 0.808 0.114 0.073 0.013 0.048 0.168 0.086
医療者からおっぱいが⾜りていることを認められた 0.736 0.075 -0.098 0.046 0.039 0.047 0.201
⺟乳育児に満⾜している 0.727 0.281 0.071 -0.008 0.115 0.229 0.078
周りから⺟乳だけで⾚ちゃんを育てていることをほめられた 0.693 0.172 0.162 -0.026 0.082 -0.026 0.075
たくさんおっぱいが出ているのが⽬に⾒える 0.684 0.033 -0.048 0.062 0.144 0.081 0.452
⺟乳育児が楽だと感じる 0.563 0.320 0.140 0.085 0.015 0.220 -0.026
⾚ちゃんが哺乳瓶やミルクを受けつけない 0.458 0.137 0.088 -0.032 0.050 -0.028 -0.052
⾚ちゃんがおっぱいを飲んで満⾜して寝る 0.433 0.274 0.002 0.004 0.241 0.195 0.210
忙しくても⺟乳育児を続けるつもりでいる 0.429 0.342 0.148 -0.055 -0.021 0.051 0.114
おっぱいをあげると癒される 0.170 0.789 0.085 0.044 0.005 0.002 0.072
おっぱいをあげられる期間を楽しみたい 0.108 0.750 0.083 0.074 -0.001 0.026 -0.056
⺟⼦にとっておっぱいをあげてよかったと思う 0.133 0.726 0.103 0.030 0.048 0.118 0.005
おっぱいをあげていると、この⼦の⺟親だと実感する 0.059 0.716 0.013 0.040 0.000 0.153 0.116
⾚ちゃんが欲しがってくれるから⺟乳をあげたい 0.162 0.669 0.110 -0.053 0.034 0.081 -0.061
⺟乳育児のおかげで⾚ちゃんとスキンシップがはかれていると感じる -0.008 0.661 0.163 0.118 0.060 -0.023 0.140
おっぱいをあげられるのは私だけの特権だと思う -0.011 0.657 -0.002 0.092 -0.012 0.028 -0.021
おっぱいをあげることがうれしい 0.120 0.648 0.124 0.104 0.042 0.005 0.098
おっぱいを飲んでいる⾚ちゃんの姿がかわいい 0.047 0.614 -0.009 0.045 0.013 0.245 0.071
授乳が楽しい 0.241 0.555 -0.035 0.092 0.143 0.154 0.068
⺟乳育児が好きである 0.509 0.529 0.079 0.013 -0.014 0.119 0.105
⾚ちゃんにとって、ミルクで育てるよりも⺟乳のほうがよいと思う 0.077 0.076 0.868 0.034 -0.040 -0.010 0.043
⺟親にとってミルクで育てるよりも⺟乳のほうがよいと思う 0.129 0.025 0.759 0.062 -0.007 -0.056 0.068
⾚ちゃんに⺟乳をあげるのは当たり前だと思う 0.065 0.132 0.488 0.153 0.091 0.036 -0.060
⺟乳育児のおかげで⾚ちゃんが病気になりにくいと思う 0.080 0.219 0.471 0.116 0.292 -0.123 0.161
夫からの育児のサポートがある -0.028 0.059 0.059 0.904 0.015 0.019 0.017
夫からの家事のサポートがある -0.016 0.054 0.106 0.815 0.077 -0.048 0.017
夫からの気持ちのサポートがある 0.062 0.158 0.109 0.728 0.039 0.121 0.073
授乳時間が予測できる 0.116 0.012 0.090 0.011 0.804 0.176 0.026
授乳のペースが定まったと思う 0.138 -0.043 0.020 0.118 0.747 0.142 -0.004
⾚ちゃんの欲しがるタイミングでおっぱいが張ってくる 0.414 0.159 0.141 0.065 0.503 -0.025 0.307
以前よりも気軽に授乳できる 0.256 0.259 -0.022 0.059 0.127 0.720 -0.020
焦らずに授乳できる 0.204 0.099 -0.073 0.020 0.175 0.712 0.024
授乳に慣れたと思う 0.344 0.288 -0.048 0.044 0.136 0.493 0.106
おっぱいが排出される感覚がある 0.325 0.103 0.068 0.078 0.044 0.039 0.698


















































混合栄養 (n=74) 156.5 **
ほぼ粉ミルク（⺟乳は1⽇に1〜2回） (n=5) 151
粉ミルクのみ (n=0)











混合栄養 (n=66) 151.5 ** 
ほぼ粉ミルク（⺟乳は1⽇に1〜2回） (n=4) 143.5
粉ミルクのみ (n=0)











混合栄養 (n=35) 142 **
ほぼ粉ミルク（⺟乳は1⽇に1〜2回） (n=9) 129
粉ミルクのみ (n=2) 133.5
















































































混合栄養 (n=38) 139 **
ほぼ粉ミルク（⺟乳は1⽇に1〜2回） (n=12) 129.5
粉ミルクのみ (n=2) 133.5
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Development of a verified and reliable scale to evaluate 
breastfeeding establishment based on mother’s awareness
 (Prototype version, 66 items)
＊Yamagata-University Graduate School of Medical Science, Major of Nursing
＊＊Yamagata-University Faculty of Medicine School of Nursing
Yukie Yamada＊， Yukiko Sato＊＊
Purpose: To develop a reliable and valid prototype scale to evaluate breastfeeding establishment 
based on mother’s awareness （Prototype version, 66 items）.
Methods: Based on the results of a concept analysis of breastfeeding establishment and categories 
extracted from the qualitative research on the establishment of breastfeeding based on the awareness 
of mothers, we produced an “evaluation scale of breastfeeding establishment based on mother’s 
awareness” （Prototype version, 66 items）. Further, we conducted an anonymous, self-administered 
questionnaire survey for mothers who were breastfeeding children aged 3 ‐ 4 months. Surveys were 
provided during health checkups and childcare classes in each municipality.
Result: We analyzed 231 responses. We extracted 39 items of seven factors based on factor analysis. 
These factors were defined as “Confidence to continue breastfeeding,” “Attachment with the baby 
caused by breastfeeding,” “Belief in breastfeeding,” “Support from her husband,” “Adjusting the 
pace of breastfeeding,” “Feeling burdened by breastfeeding,” and “Breast change awareness.” The 
Cronbach’s α coefficient for the entire scale was 0.93, and the value for each factor was 0.75–0.93.
Conclusion: The prototype version of our “evaluation scale of breastfeeding establishment based 
on mother’s awareness” has been verified as a measure of the status of breastfeeding establishment 
based on mother’s awareness.
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